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.A  gnakaleB rataL  
ieS  igolonket ayngnabmekreb gnir id  ini isasilabolg namaz   taubmem
 tenretni igolonket itrepes ,aynnasatab ada apnat nup apa seskagnem asib atik
aynab id nakumet atik asib gnay lah k  id tapad nad aynmalad   apais helo seska
 .ajamer helo ilaucekret kadit nup  malad amatu rebmus idajnem tapad tenretnI
 aynlah itrepes takaraysam nasawaw akubmem  ada gnay naniamrep aynkaynab
id   tubesid asaib uata tenretni enilno emag  . aggniH   naniamrep rihkaret nuhat 01
kinortkele  ta ua   nagned tubesid gnires gnay enilno emag   imalagnem halet
nas gnay naujamek id asib ini anemoneF .tasep tag  aynkaynab irad tahil  emag
ertnec  atok kiab atok iagabreb id lucnum gnay - raseb atok atok nupuam , -  atok
 edeG( licek acnirpeF malad , .)4102    
aG em  enilno  uluhad ayn   ,gnaro aud nakniamid lamiskam asib aynah
 ,tenretni nagniraj amaturet igolonket naujamek nagned gnarakes emag   asib
 ,naamasreb gnay utkaw malad sugilakes hibel gnaro 001 nakniamid g  ema
o eniln  agnabmekrep adap amaturet raseb gnay kapmad awabmem aguj  kana n
 .gnaroeses awij nupuam nupualaW   malad isasilaisosreb tapad enilno emag  
,aynnial niamep nagned  g enilno ema   nakapulem aynniamep taubmem parek
lad laisos napudihek & edeG( aynranebes napudihek ma  .)9002 ,nawamreH  
 emaG ynuluhad retupmok adap nakniamid tapad nad latsniret surah a -  retupmok





 ilakes kaynab enilno emag  id gnay  amasreb nakniam -  taubmem tenretnI .amas
 .tapec nad hadum nagned iskenokret aynaumes  napak ,anamid iludep apnaT
tapmet id itamrecnem akiJ .ajas - tapmet  emag   ilakes kaynab tahilem ,retnec
 nakniamem gnay ajamer .enilno emag   naniamreP enilno emag   gnamem
akes kaynab numan ,narubih kutnu kiranem ( sumurejret gnay il  onhceT & 
omotuowsiS  ,  .)0102  
aG enilno em  naniamrep nakapurem  tapad gnay   kaynab helo seskaid
id ,niamep nisem anam - id niamep nakanugid gnay nisem  utaus helo nakgnubuh
  .)0102 ,sgnilloR & smadA( nagniraj enilno emaG   gnay sutis nakapurem
abilem tapad gnay naniamrep sinej iagabreb nakaideynem  aparebeb nakt
 id gnubuhret gnilas kutnu adebreb gnay tapmet iagabreb id tenretni anuggnep
 isakinumok nagniraj iulalem nagned amas gnay utkaw enilno  .)9002 ,gnuoY(  
 anamiD enilno emag   aynsusuhk takaraysam helo iramegid tagnas
 nakniamem ajamer arap aynasaib ,ajamer enilno emag   tenretni gnurawid
 .ikilim aid gnay degdag id niupuam  
lirsaD bitnarT dibaK nad ikaZ damhA helo nipmipid gnay isitsuY miT  
p rapmaK ,uaiR id awhab nakataynem )5102(  rebmeseD 51 laggnat ada
 niamreb gnades gnay rajalep nakumetid enilno emag   ,narajalep maj adap
s nakanegnem hisam nakhab id ini naidajeK .halokes magare  haletes nakumet
isitsuY mit helo tenretni gnuraw hurules padahret aizar ralegid   uaiR ,rapmaK  
ipmipid gnay dibaK nad ikaZ damhA samniL dibaK helo n  bitnarT   lirsaD
 laH .tenraw kilimep gnaro 6 nad halokes dirum 34 kaynabes gnirajnem tubesret





j adap niamreb aera tapmet iagabes halokes kana halokes narajalep ma awsiS .  
 dirum irad iridret  gnirajret gnay  AMS nad ,PMS ,DS   ek awabid tubesret
 nad naataynrep taubmem nad naatadnep nakukalid kutnu PP loptaS rotnaK
 adap adareb hisam gnay aynnataubrep ignalugnem igal kadit kutnu naijnajrep
.tubesret halokes maj  
M inkay ,adumep gnaro aud )6102(  isiveleT uaiR nakgnadeS -  nad F
A- M F  iska nakukalem iasu ,rapmaK serlop mirksertas kukebid ,igap uggni
 ,akidnaC tikuB haread id idum adum nagnasap padahret nakopmarep
K .rapmaK netapubaK atoK gnanikgnaB natamaceK  nakukalem taken aynaude
 niamreb kutnu gnau hutub anerak ,tubesret iska nilno emag e  id rekof sinej
tenraw . 
 naudnacek anemoneF enilno emag   mumu araces anemonef halada
 naniamrep gnarakes namaz nagnabmekrep nagned igalapa enilno emag   id asib
 ajamer iwsis awsis nup napak nad nupanamid atres ,ph iulalem seska   1 NAMS
 kouK  niamreb asib o emag eniln  .  
g naudnaceK enilno ema   gnay tahes kadit gnay ukalirep utaus halada
 ,eeY( natukgnasreb udividni helo irihkaid tilus gnay surenem suret gnusgnalreb
 naudnacek ukalirep aynadA .)6002  enilno emag   eeY naitilenep lisah itrepes
ikal ajamer %54,46 kaynabes awhab 6002 -  naupmerep ajamer %58,74 nad ikal
21 aisu -  niamreb gnay nuhat 22 enilno emag   akerem awhab nakataynem
 padahret naudnacek .enilno emag   aidem helo nakukalid gnay ievruS  sisylana





 aliggneP .)5102 ,narhayS( ajamer halada kaynabret enilno emag   aisenodnI id
otnaihduY( anuggnep atuj 51 iapacnem halet nakarikrepid ini taas  , .)3102    
 anamiD enilno emag   aynsusuhk takaraysam helo iramegid tagnas
 nakniamem ajamer arap aynasaib ,ajamer enilno emag   tenretni gnurawid
 .ikilim aid gnay degdag id niupuam  
iriC -  gnay ajamer iric naudnacek  enilno emag    tamhcaR turunem
( iradnaluW malad  ,  )5102   ibel kana aynaratnaid  utkaw naksibahgnem kaynab h
 niamreb emag   nakialalem gnires ,halokes id ruditret ,halokes raul id maj adap
 hadus gnay utkaw amal apareb laos gnohobreb ,kolbej halokes id ialin ,sagut
 niamreb kutnu naksibahid  ,emag  niamreb hilimem hibel emag   adap irad
iamreb  uata bulk( aynlaisos kopmolek irad irid nakhuajnem ,namet nagned n
lukske nataigek )  niamreb kadit akij haram hadum nad samec asarem , .emag  
 naudnacek nakatakid gnarO enilno emag   nakukalem irah utas malad alibapa
l uata ilak amil  kaynabes amas gnay nataigek hayD( hibe  iradnaluW malad , 
 .)5102  
 napahat malad simanid tagnas gnay asam nakapurem ajamer asaM
pudihek a  gnay udividni igab natapecrep iagabreb iadnatid gnay aisunam n
 nupuam larom ,fitkefa ,fitingok ,kisif nagnabmekrep malad kiab ,natukgnasreb
 aynlaisos .)7002 ,kcortnaS(   
 nakukalid gnay aracnawaw lisah irad  7102 iraunaj 6 laggnat adaP
H kejbus adap itilenep  kouK 1 NAMS ajamer iwsis awsis utas halas gnay  
 niamreb nagned awhab nakatagnem enilno emag   nalih idajnem nabeb aumes  g





 niamreb akitek ilabmek tagnamesreb asarem kejbus atres nial enilno emag  .
kejbuS   niamreb enilno emag   niamreb ilak paites maj 6 nagned iapmas maj 4
enilno emag .  
akrasadreB n nakukalid gnay aracnawaw  7102 iraunaJ 3 laggnat adap  
pek a  ad urug utas halas  aisinireb gnay kouK 1 NAMS halokes id l   gnay KA
id raneb awhab nakataynem   gnay awsis kaynab kouK 1 NAMS halokes
 niamreb .enilno emag  
 ,gniribmeS lutafiT ,isamrofni nad isakinumok iretnem turuneM
b naigabes  kutnu nakanugid aisenodnI id aidesret gnay tenretni iskenok rase
 seskagnem  ,gnittahc ,enilno emag  ainud id aidesret gnay laisos gnirajej nad
.)2102 ,inahruB( tubesret ayam  
 adapek gnaroeses nakharagnem tapad gnay aynnial rotkaf utas halaS
 tenretni iskida naidabirpek epit halada  halihdafruN(  , .)4102   tenretni iskidA
 nagned nagnubuhreb gnay tenretni naudnacek halada ,gnittahc ,enilno emag  
os gnirajej s nial nad lai - aynnial . K  gnaroeses kitsiretkarak halada naidabirpe
asarep isnetsisnok aynlucnum nakbabeynem gnay ukalirep nad ,narikimep ,na    
( nivreP A ,   ,)0102 p  tapad naidabirpek pait aynkinu nad lucnum gnay ukalire
 iulalem tahilid  epit  naidabirpek  evif gib  nakgnarenem tapad paggnaid gnay
 ukalirep nasadnal nad rasad idajnem gnay aisunam naidabirpek raseb naigabes
 malad nenonuaP(  allerohO  ,   .)5102  
 naudnacek irad fitagen kapmaD enilno emag   halada aynutas halas
 ,narhayS( halokes ek solob gnaroeses nakbabeynem  huragnep nupadA .)5102





 helo sapmarid aynpudih nad  ,emag  aparebeb ilha arap turunem nakgnades
 naudnacek nagned kana adap nakumetid gnay kisif kapmad emag    tikas halada
narapap ,atam   anerak atam farays kasurem tapad retupmok isaidar ayahac
 naigab nakenem gnay tikas ,retupmok rayal nagned iskaretnireb amal ulalret
 utnetret kitit adap uata halebes alapek tikas ,nagnat nagnalegrep iulalem  farays
g ,gnuggnup tikas ,rudit nauggnag ,alapek luhatfiM( nakam nauggna   malad
 .)5102 ,oegalF  
 isrevartske awhab nakumenem )4102( halihdafruN )noisrevartske(  
 ini lisah ,tenretni iskida padahret fitagen iserger neisifeok ikilimem
 isrevartske naidabirpek epit awhab nakkujnunem )noisrevartske(   kadit
 nahamarek ,tenretni iskida padahret nakifingis huragnepreb )ssenlbeerga(   kadit
 iserger neisifeok nakanerakid ,tenretni iskida padahret nakifingis huragnepreb
 inarun itah/naradaseK .fitagen tubesret )ssensuoitneicsnoc(   neisifeok ikilimem
agen iserger  epit awhab nakkujnunem ini lisah ,tenretni iskida padahret fit
 inarun itah/naradasek naidabirpek )ssensuoitneicsnoc(   huragnepreb kadit
 ,tenretni iskida padahret nakifingis n msicitorue   iserger neisifeok ikilimem
m ini lisah ,tenretni iskida padahret fitisop  naidabirpek epit awhab nakkujnune
msicitoruen   nakanerakid tenretni iskida padahret nakifingis huragnepreb
 .fitisop tubesret iserger neisifeok ( naakubreteK )ecneirepxe ot ssennepo   
,tenretni iskida padahret fitagen iserger neisifeok ikilimem   ini lisah
nunem naidabirpek epit awhab nakkuj  ( naakubretek  )ecneirepxe ot ssennepo
,tenretni iskida padahret nakifingis huragnepreb kadit   neisifeok nakanerakid





 naidabirpek epit aratnaid kitsiretkarak aparebeb adaP ,evif gib  
nakukalem nagned pudih nahalasamrep nakhilagnem naka gnaroeses   gnay apa
 niamreb nagned kusamret ,aynigab nakgnaneynem enilno emag  nakrasadreB
 naudnacek ukalirep irad kapmad aynraseb  tahilem nad sataid nasalejnep  emag
 enilno  ep nakukalem itilenep akam ini  gnatnet iuhategnem kutnu  naitilen
 aratnA nagnubuH“  epiT  naidabirpeK  eviF giB  naudnaceK nagneD  emaG
enilnO  ’’AMS awsiS adaP  
 .B halasaM nasumuR  
asumur akam ,sata id gnakaleb ratal nakrasadreB  naitilenep halasam n
:halada ini  
1 A .  aratna nagnubuh ada hakap isrevartske naidabirpek epit  )noisrevartske(   
 naudnacek  nagned enilno emag   ?AMS awsis adap  
2  aratna nagnubuh ada hakapA . ( nahamarek naidabirpek epit )ssenelbeerga   
 naudnacek nagned  enilno emag ?AMS awsis adap  
3  aratna nagnubuh ada hakapA .  epit aidabirpek   inarun itah /naradasek n
 )suoitneicsnoc(  naudnacek nagned enilno emag  ?AMS awsis adap  
4 aratna nagnubuh ada hakapA .   lanoisome satilibats naidabirpek epit
( emsitoruen  naudnacek  nagned ) enilno emag   ?AMS awsis adap  
5  aratna nagnubuh ada hakapA .  epit ( naakubretek naidabirpek t tssennepo  o
 )ecneirepxe  naudnacek nagned enilno emag  ?AMS awsis adap  







 .C naitileneP naujuT  
 ijakgnem nad itilenem kutnu naujut nagned nakukalid ini naitileneP
:aynkadit ada haimli araces  
H .1  naidabirpek epit aratna nagnubu isrevartske  )noisrevartske(     nagned
 naudnacek   enilno emag ?AMS awsis adap  
2  . H ( nahamarek naidabirpek epit aratna nagnubu )ssenelbeerga    nagned
 naudnacek  enilno emag ?AMS awsis adap  
H .3  aratna nagnubu  epit   inarun itah /naradasek naidabirpek uoitneicsnoc(  )s
 naudnacek nagned enilno emag  ?AMS awsis adap  
4  . H ( lanoisome satilibats naidabirpek epit aratna nagnubu emsitoruen   nagned )
 naudnacek enilno emag   ?AMS awsis adap  
5  . H ( naakubretek naidabirpek epit aratna nagnubu t tssennepo  )ecneirepxe o
 naudnacek nagned enilno emag  ?AMS awsis adap  
 .D naitileneP nailsaeK  
 naamasrep irad tahilid tapad ini naitilenep malad naitilenep nailsaeK
 iagabes inkaY .aynmulebes naitilenep nagned ini naitilenep naadebrep nad
:tukireb  
 ianegnem naitileneP  epit  naidabirpek evif gib  naudnacek nagned   emag
 enilno  ,aynmulebes itilenep helo nakukalid kaynab halet  naitilenep naamasrep   
amas halada ini -  naidabirpek epit nagned itilenem amas evif gib   naadebrep atres
 itilenem aynmulebes naitilenep halada aynmulebes nagned ini naitilenep
tnet  gnay lah alages itupilem tenretni naudnacek utiay tenretni iskida gna





nial nad gnittahc -  araces utiay mumu pukacnem aynnaitilenep ,idaJ .nial
 .nahurulesek  
S  gnay )4102( halihdafruN helo nakakukalid gnay naitilenep itrepe
 ludujreb   huragnep elyts gnitnerap   naidabirpek epit nad evif gib   padahret
 .tenretni iskida nagnurednecek naujuT   aynada iuhategnem  gnay huragnep
 aratna nakifingis elyts gnitnerap  irpek epit nad  naidab evif gib   padahret
 nagnurednecek  awisaham adap tenretni iskida firayS NIU  ,atrakaJ hallutayadiH  
 sinej huragnep aynraseb iuhategnem elyts gnitnerap  isnemid nad -  epit isnemid
 naidabirpek evif gib   I/awisaham adap tenretni iskida nagnurednecek padahret
firayS NIU  .atrakaJ hallutayadiH  lisaH   iju lisah nakrasadreb naitilenep
 ini naitilenep irad libmaid tapad gnay nalupmisek akam ,naitilenep sisetopih
 huragnep irad nakifingis gnay huragnep ada halada p elyts gnitnera  nad   epit
 naidabirpek evif gib  iskida nagnurednecek padahret   adap naamaseK .tenretni
 naidabirpek epit utiay aynsabeb elbairav evif gib   iskida ayntakiret elbairav nad
tenretni naudnacek utiay tenretni   nagned nagnubuhreb gnay enilno emag  ,
ttahc ,gni  os gnirajej s nial nad lai - malad naadebreP .aynnial   halada ini naitilenep
katelret  .aynnaitilenep tapmet adap  
 ludujreb gnay )5102( iradnaluW helo naitileneP ubuh n  aratna nag
 naudnacek nagned irid lortnok enilno emag   tenraw id ajamer adap roL  gno
d kapmeC  .gnabmelaP rilI 62 naharuleK mala nem kutnu naujuT  araces iuhateg
 ianegnem siripme ubuh n  naudnacek nagned irid lortnok aratna nag enilno emag  
L tenraw id ajamer adap o K malad kapmeC gnor P rilI 62 naharule .gnabmela   





 nakifingis gnay nagnubuh adA .amiretid ini naitilenep  irid lortnok aratna
 naudnacek nagned enilno emag  L tenraw id ajamer adap o  malad kapmeC gnor
K P rilI 62 naharule .gnabmela  amaseK amas utiay ayntakiret elbairav adap na -
 naudnacek gnatnet itilenem amas .enilno emag   naitilenep malad aynnaadebreP
.aynnaitilenep tapmet adap katelret halada ini  
 ianegnem naitileneP ytilanosrep evif gib    )4102( itawaleM helo itiletid
 natnet  aratna nagnubuh  naidabirpek  evif gib  adap iserga ukalirep nagned
 atoggna .)skP/103 finoY( gnatnasnaiK ubarP /103 iretnafnI noylataB  INT  
 naujuT  iuhategnem kutnu  naidabirpek aratna nagnubuh  evif gib  nagned
 atoggna adap iserga ukalirep noylataB  INT   gnatnasnaiK ubarP /103 iretnafnI
.)skP/103 finoY(   ini aitilenep malad awhab naklupmisid tapad naitilenep lisaH
awhab itrareb gnay ,kalotid 0H nad amiretid 1H   isavitom aratna nagnubuh ada
 niamreb enilno emag   naudnacek ukalirep nagned enilno emag  tisop gnay fi  
 utiay itiletid gnay elbairav adap naamaseK .tauk isalerok irogetak nagned
 gnatnet ytilanosrep evif gib  .aynsabeb elbairav iagabes  malad naadebrep  
ret halada ini naitilenep katel  .aynnaitilenep tapmet adap   allerohO  )9002(
  luduj nagned gib  ytilanosrep evif  tenretni naudnacek nagned  kutnu naujuT .
egnem iuhategnem n  anemonef ia ytilanosrep evif gib   naudnacek nagned
tenretni  naitilenep lisaH .  rotkaf aratna fitisop nagnubuh aynada nakkujnunem  
 ecneirepxe ot sennepo ,msicitoruen  nad sennelbaeerga   naudnacek padahret
,tenretni   rotkaf kutnu nakgnades nóisrevartxe   nad  ssensuoitneicsnoc





 adap katelret halada ini naitilenep malad naadebreP .aynlebairav audek adap
aynnaitilenep tapmet  nad  nakidajid gnay kejbus  .naitilenep   
p ,awhab naklupmisid tapad idaJ  aratna nagnubuh gnatnet naitilene
 naidabirpek epit  evif gib  naudnacek nagned  enilno emag  ,AMS awsis adap
naitilenep nagned adebreb - aynmulebes  naitilenep   gnatnet itilenem halet gnay
 nad sabeb lebairav adap katelret aynnaadebreP .amas gnay lah  lebairav  ,takiret
lepmas nalibmagnep kinket  gnay alaks atres naitilenep kejbus nad tapmet ,
 malad nakanugid   nakatakid tapad hisam ini naitilenep aggnihes naitilenep
p ilsa naitilene  .aynmulebes itiletid hanrep muleb gnay  
 .E taafnaM  naitileneP  
 aratna ,sitkarp nad sitiroet araces ini naitilenep irad taafnam nupadA
:halada nial  
.1  sitiroeT taafnaM  
 taafnam nakirebmem tapad ini naitilenep nakparahid sitiroet araceS
 kutnu abmegnep p igolokisp aynsusuhk ,igolokisp umli nagn niales nakididne    
 aratna nagnubuh ianegnem isamrofni nakirebmem tapad aguj uti  epit
 naidabirpek evif gib   naudnacek nagned enilno emag  .AMS awsis adap  
.2  itkarP taafnaM s 
.a   igaB   awsiS nad auT gnarO  
.1    aut gnaro narep atres aut gnaro nasawagnep  ayngnitnep iuhategneM
 naudnacek ianegnem aynkana padahret .enilno emag  
.2   naudnacek awhab aut gnaro adapek namahamep nakirebmeM  emag





 .b uruG igaB  
y iwsis awsis awhab iuhategneM  naudnacek gna enilno emag   tapad
 naktakgninem ulrep urug ,aggniheS .naidabirpek helo ihuragnepid
 naidabirpek kalhka nakmananem nad  retkarakreb gnay larom narajagnep
.awsis adapek kiab gnay  
 .c halokeS igaB  
gnay kana igab  fitagen kapmad aynkaynab iuhategneM   naudnacek
.enilno emag   ragA hibel  naitahrep nakukalem halokes kahip   padahret
 naudnacek gnay kana .enilno emag  
 
 
 
 
 
 
 
